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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh
Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang. Puja dan puji syukur peneliti panjatkan atas
kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunianya,
sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan antara
Keutuhan Keluarga dengan Kenakalan Remaja”.
Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti hadiahkan kepada nabi
Muhammad S.A.W yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju
zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan pada
saat ini.
Terima kasih banyak peneliti ucapkan kepada semua pihak yang telah
mendukung atas penulisan skripsi ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikannya
dengan baik. Tanpa dukungan dari kalian semua, belum tentu skripsi ini dapat
terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr.
Munzir Hitami, M.A., beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si., selaku Dekan Fakultas
Psikologi UIN Suska Riau, Wakil Dekan I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed.,
Ph.D., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., dan Wakil Dekan
III Bapak Dr. Nurfaizal M.Ag.
3. Ibu Vivik Shofiah, S.Psi, M.Si., selaku penasehat akademik. Peneliti
mengucapkan terima kasih, karena selama ini ibu telah memberikan
nasehat, arahan dan semangat pada peneliti hingga peneliti berhasil sampai
pada titik ini.
4. Ibu Yuliana Intan Lestari, M.A., selaku pembimbing skripsi. Peneliti
ucapkan terima kasih banyak, karena ibu telah bersedia meluangkan waktu
untuk membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dari
ibu, skripsi ini belum tentu dapat peneliti selesaikan.
5. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si., selaku penguji I. Peneliti
ucapkan terima kasih karena sudah bersedia memberikan masukan dan
kritikan yang dapat membuat skripsi ini lebih terlihat sempurna.
6. Bapak Drs.Mukhlis, Msi., selaku penguji 2. Peneliti ucapkan terima kasih
karena sudah bersedia memberikan kritikan dan saran yang membangun
sehingga skripsi ini lebih baik dari sebelumnya.
7. Seluruh dosen Fakultas Psikologi yang telah bersedia mendidik, mengajari
dan memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas sehingga I know what i
didn’t know before. Peneliti ucapkan terima kasih, semoga ilmu yang
kalian berikan dapat peneliti manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
8. Seluruh staf Fakultas Psikologi yang tidak dapat peneliti sebutkan satu
persatu, terima kasih karena telah melancarkan proses pengurusan
administrasi penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih juga buat sahabat Psikologi J 2013, karena kalian telah
menciptakan masa-masa yang indah ketika kita bersama. Canda, tawa,
bahagia dan semua yang kita lalui tidak akan pernah kembali, terima kasih
telah menjadi teman seperjuangan yang baik.
Semoga segala kebaikan dan pertolongan mendapat keberkahan dari Allah
S.W.T. Disini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan
baik dalam susunan kata, bahasa maupun cara penulisannya. Oleh karena itu,
dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan saran dan kritik dari para
pembaca.
Akhir kata, peneliti berharap mudah-mudahan dengan adanya skripsi ini
dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak yang
terkait di lingkungan  akademik fakultas psikologi UIN SUSKA Riau dan untuk
para pembaca pada umumnya. Sekian dan terima kasih
Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh
Pekanbaru,    November 2017
Peneliti
